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U J K Ö N Y V E K 
Gyulai Dolgozatok. Szerkeszti 
Implom József. 1—4. szám. 
A gyulai városi múzeum kiad-
ványaként a „Gyulai Dolgozatod-
nak négy száma jelent meg eddig. 
A szerkesztő a tiszteletreméltó 
mult útmutatásait követte és kö-
veti, amikor folytatja az 1874-ben 
megindult, de tizenhét kötet meg-
jelenése után 1893-ban megszűnt 
„A Békésvármegyei Régészeti és 
Művelődéstörténeti Társulat Év-
könyvééinek tradicióit. E kény-
szerű, s az alapítók szándékától 
távol álló szünetelés okait fejti 
fel éppen, a nagy elődök nyomába 
lépő szerkesztő az 1. számban, ahol 
az előbb Békés vármegye, utóbb 
elsősorban csak Gyula város támo-
gatását élvező múzeum és könyv-
tár történetét írja meg. 
Implom József: A gyulai múze-
um és könyvtár hetven éve. (1868 
—1938). Gyulai Dolgozatok, 1. 
Gyula, 1940. 67 lap, 14 szöveg-
közti ábra. 
Egy intézmény életében hetven 
esztendő nem nagy idő, de igen 
tanulságos lehet, ha történetét 
olyan mindenre kiterjedő pontos-
sággal állították össze, mint azt a 
szerző tette a gyulai múzeum és 
könyvtár történetében. Valamivel 
szerencsésebb a sorsa, mint sok 
más hasonló rendeltetésű gyűjte-
ményé, amelyeket a mult század 
második felében hívott életre az 
ezidőtájt megnyilvánult igen ele-
ven régészeti érdeklődés. 
A gyulai múzeum és könyvtár 
élete összeforrott a Békésvárme-
gyei Régészeti és Művelődéstörté-
neti Társulat sorsával, hiszen a 
gondos alapítók, id. Mogyoróssy 
János gazdatiszt és Göndöcs Be-
nedek gyulai apátplébános e tár-
sulattal éppen a múzeum és 
könyvtár sorsával rokonszenvező, 
ezeknek érdekeit szívükön viselő 
magánosok és közületek erejét 
szerették volna egybefogni, ök , 
valamint később Domonkos János 
tanító segítették át a gyulai múze-
umot és könyvtárat a szegénység 
és meg nem értés hosszú és nehéz 
idején. Az ő érdemük, hogy a gyu-
lai múzeumnak ma igen értékes 
régészeti, várostörténeti és nép-
rajzi anyagot tartalmazó, jól ren-
dezett gyűjteménye, továbbá ti-
zenegy ezer kötetes, általános igé-
nyeket kielégítő könyvtára van. 
Különös érdeklődésre tarthat 
számot a gyulai múzeum elsősor-
ban azért, mert, mivel nem tud 
eleget tenni a közgyűjtemények 
elé szabott törvényes (főként sze-
mélyi) követelményeknek, a fe-
lettes hatóságok részéről anyagi 
támogatásban nem részesül, de az 
erkölcsi támogatásban is igen rit-
kán van része. A környező terüle-
ten hasonló a sorsa a kiskunfél-
egyházi, szentesi, hódmezővásár-
helyi és makói múzeumoknak. En-
nek a helyzetnek visszásságát ak-
kor érthetjük meg igazán, ha meg-
gondoljuk, hogy az itt nagyjából 
körülhatárolt terület a szegedi vá-
rosi múzeum gyűjtőterületéhez 
tartozik. Hivatalosan ez a köz-
gyüjtemányünk lenne hivatva 
ezen az óriási területen a múzeu-
mokra tartozó minden munkát el-
végezni, tehát a leletek megmen-
tését, néprajzi anyag felgyüjtését, 
ásatásokat, leletkataszter felfek-
tetését, a terület anyagának tudo-
mányos feldolgozását, kiállítást, 
stb. Nyilvánvaló, hogy a ma .ren-
delkezésre álló személyzettel és 
anyagi eszközökkel kötelességé-
nek a legjobb szándék mellett sem 
tehet eleget. Jóval kisebb terület-
nek a szervezése is nagyobb sze-
mélyzetet és anyagi erőt követel, 
mint amennyi általában közgyűj-
teményeink rendelkezésére áll. 
Különösen olyan területeken, 
amelyeknek leletekben való gaz-
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dagsága csak a megszervezés és 
a leletkataszter felállítása után 
tűnik ki. 
E gy- e gy jól rendezett és jól 
vezetett kisebb vidéki gyűjtemény 
is igen értékes része lehet a ma-
gyar. múzeumi életnek, ha nem 
magukra hagyatva, a fenntartó 
testületnek leggyakrabban csekély 
összegű adományára támaszkodva 
végeznék munkájukat. Ki kell je-
lölni e kisebb múzeumok felada-
tát és e feladatok elvégzését nem-
csak erkölcsi, de anyagi támoga-
tással is biztosítani kell. Végezni-
ök kell a közgyűjtemények fel-
adatának egy részét, még pedig 
azt, amelyet saját környezetükben 
ők végezhetnek el legyorsabban 
és legerdményesebben. Ide tartoz-
nak a közvetlen környékről tör-
ténő leletbejelentések ellenőrzése, 
leletek megmentése, ásatás előké-
szítése, a közvetlen környék le-
letkatasztere, helytörténeti anyag 
felgyüjtése, stb . . . 
Ebben a vonatkozásban minta-
szerű az, amit a gyulai múzeum-
ban az elődök munkáját folytatva 
és kiegészítve Implom József, a 
múzeum és könyvtár mai vezetője 
végzett. Ha közgyűjteményeink 
területén ilyenformán rendezett 
kisebb múzeumok végeznék a rá-
juk eső munkát, talán elérnénk 
azt, hogy semmi, a nemzeti élet 
tudatosítása szempontjából fontos 
érték, legyen az régészeti, vagy 
néprajzi, nem megy örökre ve-
szendőbe. 
Banner János, Régészeti kuta-
tások Békésmegyében. Gyulai 
Dolgozatok, 2. Gyula, 1940. 28 L 
Nem lenne teljes a békésvár-
mégyei régészeti törekvésekről 
alkotott képünk, ha Banner Já-
nos e dolgozatát nem tanulmá-
nyoznánk. A régészet iránti" ér-
deklődésnek megkapó erővel je-
lentkező bizonyítékai • kerülnek 
elénk, s ezek érthetővé teszik szá-
munkra azt is, hogy miért nem 
jutott a gyulai múzeum is, igen 
sok vele egyidőben alapított in-
tézmény szomorú sorsára, ame-
lyek a kezdeti lendület után mű-
ködésüket folytatni nem tudták. 
Már 1788-ban előkerült leletek 
eljutnak a Magyar • Nemzeti Mú-
'zeumba, de 1859- óta id. Mogyo-
róssy János rendszeresen jegyzi 
fel e megye területén előkerült 
leleteket. Ezeknek egy része még 
a Magyar Nemzeti Múzeumba jut, 
de nagyobb részük épen Mogyo-
róssy ajándékaként az 1874-ben 
megalakult gyulai múzeumba ke-
rült. E leletekkel Mogyoróssyn 
kívül a megyének igen neves ré-
gészei és történészei, de ameny-
nyiben általánosabb érdekűek, 
mások is igen behatóan foglal-
koztak. A rendkívül gazdag, s a 
lehetőségig teljes bibliográfiái 
utalások az Alföld régészeti ka-
taszterének előmunkálatait is 
megkönnyítik. 
Scherer Ferenc, Békés várme-
gye társadalma 1695—1848. Gyu-
lai Dolgozatok, 3. Gyula, 1941. 
47 1. 
Szerencsés kézzel választotta 
ki a szerző a megye történetének 
azt a részét, amelyből a megye 
társadalmának mai képe szinte 
maradék nélkül megérthető. A 
dolgozat első fejezete „Üjratele-
pülés" címén bemutatja a török-
dúlásnak végzetes hatásait,' amelye-
ket a nagyváradi káptailan egyik, 
a helyzetet épen nem túlzó jelen-
tése akként rajzol, hogy „Békés 
megye 1699-ig csak a vadállat 
toknak és az égi madaraknak la-
kóhelyé volt". Az 1695-ben a me-
gye területére megindult népván-
dorlás szinte á szabadságharcig 
eltart. Jelentőségükben kiemel-
kednek Harruckern János György 
telepítései. Mind e mozgalmak 
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eredményeként 1847-ben már kb. 
155.000 főnyi az igen eltérő nem-
zetiségű és vallású lakosság szá-
ma. 
E többé-kevésbbé általánosság-
ban ismert adatok mellett legér-
dekesebbek a "munkának azok á 
fejezetei, amelyekben a jobbá-
gyok, zsellérek, szabadosok, ipa-
rosok és kereskedők, végül a ne-
mesek és honorációrok egymás-
hoz való viszonyát és jogi állapo-
tát rajzolja meg. Emeli az elmon-
dottak értékét, hogy a szerző sok-
szor ebben a vonatkozásban ed-
dig fel nem használt adatokkal 
támasztja alá mondanivalóit, s ez 
adatokat Békés vármegye közgyű-
lési, továbbá büntető és polgá-
ri törvényszéki jegyzőkönyveiből 
merít i . ' 
Banner János, A kőkori élet 
Békés vármegyében. Gyulai Dol-
gozatok, 4. Gyula, 1941. 71 1., 10 
képes tábla. 
A régészeti gyűjtemények láto-
gatói, különösen ha a gyűjtemé-
nyek anyaga nincsen korszerűen 
rendezve, nem igen látnak és nem 
is igen láthatnak a kiállított tár-
gyakban mást, mint érdekes for-
májú és díszítésű edényt, szépen 
csiszolt kő- és csonteszközöket, 
különböző célokat szolgáló fém-
eszközöket, stb. Felesleges hang-
súlyozni, hogy a múzeumok anya-
ga nem ezt a célt szolgálja, ha-
nem tudományos érdek mellett 
hívatva lenne arra is, hogy e tár-
gyak segítségével bepillantást en-
gedjen azoknak a koroknak az 
életébe, amelyekből a régészeti 
tárgyak valók. Nem könnyű tel-
jesíteni ezt a feladatot és sok eset-
ben erre még a . szaktudomány 
sem képes. Legtöbbször nem áll 
rendelkezésre a hiteles feltárásból 
származó telepek és temetők, a-
nyaga, sem az ásatáskor eszközölt 
megfigyelések. 
Igen sokáig ez volt a helyzet az 
Alföldre vonatkozó őstörténeti ku-
tatásoknál is és csak az utolsó 
két évtized ásatásai juttattak ben-
nünket abba a helyzetbe, hogy az 
őstörténet mind több és több 
problémáját terelhettük a helyes 
megoldás felé. A Magyar Nem-
zeti Múzeum munkáján kívül a 
szegedi városi múzeumnak Móra 
Ferenc révén híressé vált őskori 
(elsősorban bronzkori) .ásatásai, 
továbbá nem utolsó sorban a sze-, 
gedi egyetem Régiségtudományi 
Intézetének 1925 óta tartó rend-
szeres ásató munkája tették lehe-
tővé, hogy az Alföld őskori arcu-
latát, az akkor élt ember minden-
napi életét szem elé állíthatjuk.. 
Ebben a vonatkozásban úttörő-
nek kell tekinteni a szerzőnek itt 
szóbanforgó munkáját, amelynek 
második fejezete színesen,és még-
is a tudomány mai álláspontját 
képviselve eleveníti meg Békés 
vármegye őskori viszonyait. Az 
első fejezet rövid ismertetését ad-
ja a kőkori kultúrák történelmi 
egymásutánjának, megemlítve a 
megye területén eddig ismert 
összes lelőhelyeket. A második 
fejezetben megismerkedünk a kő-
kori településeket meghatározó 
földrajzi tényezőkkel, továbbá az 
emberi élet minden ma felderít-
hető megnyilvánulásával. A fia-
talabb kőkornak az Alföldön kép-
viselt minden kultúráját szem-
ügyre vehetjük és vizsgálhat-
juk jellemző vonásaikat. Mégis-, 
merkedünk a kor kerámiájával 
és ezzel kapcsolatban a kor embe-
rének művészi hajlamaival. Meg-
ismerjük kő és csonteszközeiket, 
ezek készítési és alkalmazási 
módjait (eszköz, fegyver). Bál-
áiig van rá adatunk, de mégis 
szólani lehet e korok embereinek 
ruházkodásáról és jóval részlete-
sebben a lakásviszonyairól, temet-
kezési szokásaikról, s ezzel kap-
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csolatban vallási felfogásukról. 
Rendkívül érdekesek azok a kö-
vetkeztetések, amelyek a kereske-
delemnek más tájak felé vezető 
útjait kijelölik, de méginkább 
azok, amelyekben az egyes kultú-
rák jellegét a főfoglalkozás szem-
pontjából vizsgálják. Beszélhetünk 
kimondottan pásztorkodó (Kőrös 
kultúra) és főjellemvonásaival 
földművelő (Tiszai kultúra) kultú-
rákról. Bezárja ennek a fejezet-
nek lebilincselő anyagát a kor 
emberének munkamegosztásáról 
és ezzel együtt bizonyos társadal-
mi tagozódottságáról szóló, továb-
bá e kultúrák hordozóira (thrá-
kok) vonatkozó fejtegetések. 
Az elmondottak tudományos 
igazolása történik a III. és IV. fe-
jezetben, ahol részben a megyé-
nek valamennyi őskori lelőhelyét 
és a rájuk vonatkozó ismerteté-
seket, részben pedig a. kor prob-
lémáival foglalkozó legfontosabb 
tudományos irodalmat találja az 
érdeklődő; (a Békés vármegyére 
vonatkozó irodalmat a Gyulai Dol-
gozatok 2. száma közli). A mun-
kának ezt a részét egészítik ki a 
csatolt képes táblák. Mindent 
egybefoglalva azt mondhatjuk, 
hogy a munka szakszempontból 
hézagpótló és emellett megjelené-
sétől tudományunk népszerűsíté-
sében is jelentős eredményeket 
várhatunk. 
PÁRDUCZ MIHÁLY 
Hóman .Bálint: Magyar sors — 
magyar hivatás. Mult és jövő. 
Budapest, 1942. Athenaeum ki-
adása. 8-ad r. v307 1. 
Hóman Bálint, a történetíró, a 
magyar mult szintézisét alkotta 
meg. Mint nemzetének történet-
írója, bemutatta azokat a szellemi 
és erkölcsi, politikai és gazdasági 
erőket, amelyek a magyarságot a 
népvándorlás hullámaiból kiemel-
ték, s nemzetté kristályosítva egy 
ezredév küzdelmei között Nyugat 
és Kelet határán fennmaradását 
biztosították. A politikus Hóman 
Bálint a történelem tanúságait 
leszűrve a múltból a jelenre és a 
jövőre következtetett. Ezer éves 
multunk szilárd alapjaira akarja 
a jövőt felépíteni, mert a történet-
írónak nemes hagyományokat és 
nagy, szilárd összefüggéseket ku-
tató szemléletével a magyarság 
jövőjének zálogát múltjában leli. 
Az időszerű kérdések és a jövő 
iránt való érdeklődés Hóman Bá-
lintban egyszerre indul el a mul-
tunk módszeres históriai kutatá-
sával. Nem tartozott soha sem az 
elefántcsont toronyba zárkózó tu-
dósok közé, akik tudományuk kor-
látai mögé visszahúzódva, nem 
vesznek tudomást a jelenről, nem 
keresnek azzal kapcsolatot. Hó-
man Bálint a mélyen szántó nem-
zeti történetíró szemléletével min-
dig az egész magyar életet látta 
maga előtt. Egy, a Budapesti 
Szemlében 1920-ban megjelent, 
tehát még az összeomlás és a for-
radalmak és ellenforradalmak köz-
vetlen hatása alatt írt tanulmá-
nyában, már mindenre kiterjedő 
kultúrpolitikai programot adott. 
Nemzeti multunk tiszteletén, ma-
gyarságunk megbecsülésén, lan-
kadatlan munkán, s az ifjúság 
szeretetén épült fel ez a program, 
amelyet megjelenésekor talán ke-
vesen vettek észre. Pedig ez a 
kulcs, ez a kiindulási alap a mi-
niszter Hóman Bálint politikai 
cselekvéseinek megértéséhez. f 
A miniszternek tíz esztendős 
munkája során elég alkalma volt 
programmj áról, tudós és kultúr-
politikai szemléletéről nyilatkozni. 
Ezekből a megnyilatkozásokból 
gyűjtött most össze egy kötetre 
valót. Vallomástétel ez, tíz eszten-
dős miniszterség után, művelő-
déspolitikájának európai látókörű 
magyarságáról, nagy nemzetneve-
